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Война 1812 года, проходившая между Российской империей и Францией, также оставила свой 
след на территории Беларуси. В туристические маршруты целесообразно включить следующие объекты: 
памятники героям Отечественной войны 1812 года в Витебске и Полоцке; обелиск в честь победы над 
наполеоновскими войсками в деревне Стригово; мемориальная стела близ деревни Поддубное; памят-
ник-часовня близ деревни Салтановка; «Батареи» - предмостные укрепления в Борисове; памятник жерт-
вам войны 1812 года близ деревни Студёнка. Два памятника установлены на Брилевском поле под Бори-
совом в Минской области, где при переправе через Березину погибла большая часть армии Наполеона.  
О сражениях войны 1812 года также напоминают деревня Вороны Витебского района (место разгрома 
русскими войсками наполеоновской армии), деревня Клястицы Россонского района Витебской области 
(здесь войска графа Витгенштейна одержали победу над французами) и деревня Салтановка Могилев-
ского района (место битвы между корпусом генерала Раевского и наполеоновскими войсками под ко-
мандованием маршала Даву). В этих местах установлены памятники и часовни в память о событиях Оте-
чественной войны 1812 года [2].  
Самые страшные и кровопролитные бои велись на территории Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны. О событиях этого трагического времени напоминают такие достопримечательности и па-
мятные места, как: Брестская крепость, Буйничское поле в Могилёве, Линия Сталина под Минском, мемори-
альный комплекс «Хатынь», многочисленные лагеря смерти (Тростенец, Красный Берег, Озаричи), Курган 
Славы под Минском [1]. Именно эти объекты включены в основные военно-исторические туристические 
маршруты. По отдельным регионам можно привести примеры объектов, которые также будут интересны для 
туристов. Так, например, в Витебской области туристические маршруты включают: Мемориальный комплекс 
в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины; «Витебские (Суражские) 
ворота»; обелиск в память о погибших на месте концлагеря «5-й полк» в Витебске; мемориальный комплекс 
«Катюша» в Орше; Курган Славы в Орше; мемориальный комплекс в честь советских воинов и партизан в 
Россонах; мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» в Полоцке. 
Привлекательным объектом военно-исторического туризма выступает первый в мире музей истории 
Великой Отечественной войны, который был основан в Минске в 1942 году. Новое здание музея, современная 
экспозиция ставят данное учреждение в один ряд с популярными европейскими музеями [3]. 
Беларусь привлекает туристов не только из соседних государств. Для туристов из Швеции, Герма-
нии, Великобритании, Нидерландов, интересующихся военной историей, будут крайне привлекательны 
маршруты по историческим местам Беларуси, связанным с событиями Северной войны. Туристы из 
Франции смогут погрузиться в историю самых масштабных сражений Войны 1812 года. Великая Отече-
ственная война оставила печальный след в памяти людей разных стран. Памятники и памятные места 
будут интересны туристам из стран постсоветского пространства и Германии. 
На сегодняшний день в Беларуси существует большое количество исторических маршрутов, свя-
занных с самыми крупными войнами и знаменитыми битвами. 
Заключение. Беларусь – страна с богатой и уникальной историей. Эти земли не единожды стано-
вились местом трагических событий, связанных с войной. И для всех тех, кого увлекает военная история, 
Беларусь – это неиссякаемый источник знаний. Огромное количество памятных мест, мемориальных 
комплексов, полей страшных сражений, воинских захоронений, лагерей смерти являются живым напо-
минанием о трагической судьбе большого количества людей, героически отдавших свои жизни за мир-
ное будущее. В этой связи постоянно разрабатываются новые и совершенствуются старые военно-
исторические маршруты. 
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Белорусский орнамент на протяжении многих поколений был и остается символом белорусской 
нации. Однако орнамент не просто изображение, а сложный шифр, своеобразный негласный язык бело-
русов. Наши предки считали орнамент своеобразным оберегом. Известно множество историй, рассказан-
ных старожилами, в которых орнамент, нашитый на рубашку или рушник человека, излечивал его от 
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многих недугов. Также орнаменты на рубашке могли многое рассказать о ее обладателе. По орнаменту 
можно было определить пол, возраст, семейное положение и даже род деятельности человека. Безуслов-
но, в современной рекламе орнамент на упаковке не поведает нам о его качестве и не сбережет от сглаза, 
но белорусские товары всегда отличались особым качеством, однако теперь они стали более заметными 
на прилавках магазинов, что позволяет выстроить своеобразную логическую цепочку: орнамент – бело-
русское – качественное. 
Специалисты считают, что орнамент нужен не только культуре, но и экономике. Изучая перемены 
в образе жизни и ценностных представлениях потребителей, производители изменяют подходы к произ-
водству и предложению товара. Продукт с использованием национального орнамента привлекает клиен-
та, что поднимает продажи, а это в свою очередь благотворно сказывается на экономике нашей страны. 
В работе актуализирована проблема, связанная с национальным компонентом в дизайне продуктов и 
упаковки, ее художественном исполнении, где не так уж и редко традиционные белорусские образы, особен-
но фольклорные, отличаются стереотипностью и тривиальностью. Это объясняется отсутствием профессио-
нального интереса к истории Беларуси, ее литературе и искусству, а потому и появляется круг уже надоевших 
своей стереотипностью и банальностью образов. Это поле как раз и остается незаполненным и ждет своих 
интересных решений, приходит интерес к изучению историко-культурного наследия Беларуси, к ее народным 
и национальным традициям, накопленным на протяжении многих веков. Только ко всему этому надо подхо-
дить творчески, чтобы создавать яркие, инновационные и креативные образы. 
Цель работы – формирование заинтересованности орнаментальной символикой белорусских руш-
ников и использованием её при оформлении подарка с национальным колоритом. 
Материал и методы. Для реализации задач исследования разработана анкета, все вопросы кото-
рой призваны определить популярность национальных мотивов в оформлении продукта, являющегося 
подарком для разных случаев, так как орнамент – неотъемлемая часть веры белорусского народа, его 
мировоззрения. Проведено анкетирование среди учащихся нового набора и выпускных курсов: очного и 
заочного отделений специальности «Маркетинг», в возрасте от 16 до 30 лет. В ходе работы исследовали 
фото, видео материалы, экспонаты краеведческого музея г. Витебска. 
Результаты и их обсуждение. Сегодня, орнамент на упаковке товара не поведает нам о его каче-
стве и не сбережет от сглаза, однако, все больше и больше компаний стали использовать орнамент в ди-
зайне собственной упаковки, он нужен не только культуре, но и экономике. Меняются подходы к произ-
водству и предложению белорусских товаров, задача производителя сделать их более заметными, ис-
пользуя национальный орнамент и колорит. Результаты анкетирования показали, что для учащихся име-
ет значение внешнее оформления подарка и большинство опрошенных олицетворяет национальный про-
дукт с национальной кухней. Это – картошка или драники, молочные продукты и продукты питания. 
Чуть меньше половины ребят соотносят орнамент с одеждой и косметикой. Необходимо отметить, что 
молодежь мало интересует расшифровка символики, но национальная атрибутика все чаще и чаще ее 
привлекает, об этом свидетельствует высокий процент участников опроса, частично понимающих значе-
ние символов используемых в оформление товаров. Большинство считает расшифровку орнаментальных 
символов слишком сложной задачей, но интерес к данной теме несомненно присутствует. Не все верят, 
что орнамент нашитый на одежду защищает, но отношение к белорусской символике у многих положи-
тельное и это не зависит от пола респондентов. 
Будущие маркетологи считают, что знание символики, используемой в оформлении товаров обя-
зательно пригодиться им в профессиональной деятельности и личной жизни. Учащимся знакомы не 
только товарные бренды, названы Беларускі тэатр "Лялька", рестораны “Лямус” и “Сябрына”, магазины 
“Буслік”, “Сузор’е”, “Світанак”, “Ласунак”, производители кондитерских изделий, мясной и молочной 
продукции, товаров легкой промышленности.  
Считают верным высказывание: «белорусское-качественное» более половины опрошенных, но не все 
ценят то, что давно получило признание даже за рубежом, осознают роль орнамента в продвижении товара к 
покупателю, создании соответствующего имиджа страны и представлении ее культурных ценностей. 
Анкетирование затрагивает тему подарков, их оформление и качество. Для актуальных жизненных со-
бытий определена популярность подарка для наших участников и их близких. Большинство опрошенных 
придают значение внешнему оформлению и отмечают привлекательность подарка в национальном стиле. В 
ходе опроса названы самые любимые вещи – те, которые связаны с особенными моментами жизни.  
Заключение. В работе актуализирована проблема, связанная с национальным компонентом в ди-
зайне продуктов и упаковки, ее художественном исполнении, где не так уж и редко традиционные бело-
русские образы, особенно фольклорные, отличаются стереотипностью и тривиальностью. Это объясня-
ется отсутствием профессионального интереса к истории Беларуси, ее литературе и искусству, а потому 
и появляется круг уже надоевших своей стереотипностью и банальностью образов. Это поле как раз и 
остается незаполненным и ждет своих интересных решений, приходит интерес к изучению историко-
культурного наследия Беларуси, к ее народным и национальным традициям, накопленным на протяже-
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нии многих веков. Только ко всему этому надо подходить творчески, чтобы создавать яркие, инноваци-
онные и креативные образы. 
Исследование национальных орнаментальных узоров и особенностей использования националь-
ной символики в товарах и услугах, упаковках и рекламной продукции отечественными производителя-
ми, элементов популяризации национальных продуктов позволяет предложить варианты оформления 
подарка с национальным колоритом для разных жизненных событий современного человека, что являет-
ся достойным результатом данной работы. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что Псковская область является регионом, обладающим 
определённой негативной спецификой в сфере численности населения и на протяжении нескольких десятиле-
тий находилась в первых рядах списка регионов России по показателям превышения смертности над рождае-
мостью и естественной убыли населения. Для изучения проблемы прироста населения Псковского края необ-
ходимо четко определить круг источников, что и составило цель данного исследования. 
Цель работы – анализ источниковой базы исследования прироста населения Псковского края за 
период 1897–2015 гг. 
Материал и методы. Работа по выявлению источников проводилась в Государственном архиве 
Псковской области и библиотеках. Основными методами являлись комплексный анализ источников, си-
стематизация полученной информации. 
Результаты и их обсуждение. Основными источниками данных о населении являются: переписи 
населения, текущий статистический учёт естественного и механического движения, выборочные соци-
ально-демографические и специальные обследования. Эти источники не заменяют, а взаимодополняют 
друг друга, образуя единую систему информации о населении. 
Переписи являются первоисточником сведений о населении. Они дают наиболее полные и точные 
сведения о численности населения. Текущий учет родившихся, умерших, прибывших на ту или иную 
территорию и выбывших с нее позволяет определять численность населения ежегодно на основе итогов 
последней переписи.  
Выборочные исследования (микропереписи) позволяют нам получить детальные сведения о соста-
ве населения и данные, необходимые для более глубокого анализа социально-демографических процес-
сов в масштабе страны и отдельных регионов. В период между переписями данные о численности и по-
ловозрастном составе населения получают расчетным путем на основе данных переписи и текущего уче-
та движения населения. Ведется текущий учет демографических событий по мере их наступления (рож-
дений, смертей, браков, разводов, прибытий, выбытий) на основе обработки сведений актов гражданско-
го состояния, данных органов внутренних дел, специальных выборочных обследований миграции насе-
ления, проводят ежегодные оценки численности населения – примерное определение числа жителей на 
территории страны или ее части без проведения специальной переписи населения. 
Неоценимый вклад в область учета населения с 1918 г. внесли псковские статистики. Их деятель-
ность была направлена не только на учет численности населения, но и на систематизацию сведений об 
административно-территориальных изменениях на территории Псковского края, а также на выявление 
действующих миграционных направлений в регионе. 
Обычно, после каждой переписи населения советского периода, в материалах областной периоди-
ческой печати появлялись материалы, в которых доступно для рядового читателя описывались результа-
ты переписи населения области. Результаты некоторых переписей вообще официально нигде не публи-
ковались, их можно проследить только по материалам периодической печати. 
О данных населения Псковской губернии в дореволюционной России можно почерпнуть из такого 
издания как «Памятная книжка Псковской губернии» [3]. Памятные книжки выпускались местными 
официальными лицами и учреждениями Министерства внутренних дел и сегодня являются библиогра-
фической редкостью. 
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